




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































団体名 合併対象団体名 協議会名 設置年月日
1　茨城県常北町 水戸市 水戸市・常北町合併協議会 H7．12．27
2　岡山県川上村 八東村 川上村・八束村合併協議会 H8．9．5
3　岡山県八束村 川上村 同上 同上
4　沖縄県具志川村 仲里村 具志川村・仲里村合併協議会 準備中









































































































































































Some Points of Issue on Decentralization
Chuji Sakamoto
This paper treats some points of issue on decentralization in
governmental fiscal relations of Japan. In my last paper, I studied the
interim report of the decentralization promoting committee which was
published in March, 1996. On the 20th of December, 1996, the first report
of this comittee appeared, and some concrete plans to classifY Kikaninin-
jimu into 'jichi-jimu' and 'h6teijutaku-jimu' were proposed by this
committee. In this paper, we investigate whether these plans of
classification are proper or not. We also discuss the recent policy of
communal unification proposed by a group of citizens, and point out some
questions from the viewpoint of local autonomy and of decentralization.
We admit the significance of this first report of the committee, and yet we
have to emphasize again that the task of decentralization depends heavily
on the reform to strengthen communal financial position.
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